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Sours, Allonnes – Déviation RN154




1 Un petit site funéraire a été diagnostiqué sur la parcelle Les Friches de Flotville à Sours
en préalable aux travaux du contournement de la ville d’Allonnes sur la RN154 en 2009.
Il a fait l’objet d’une fouille en 2010. Le site a livré une occupation allant de la période
du Haut-Empire jusqu’au haut Moyen Âge.
2 La période antique est représentée par une occupation, située en bordure de la voie
Orléans-Chartres. Des constructions, dont un bâtiment carré et plusieurs portions de
murs, ont été mises au jour. Ces vestiges correspondent à un petit établissement de
bord  de  voie  qui  date  du  Haut-Empire.  Les  bâtiments  ne  faisant  pas  l’objet  de  la
présente prescription, leur fouille a été reportée à une étape ultérieure. Des sépultures
semblent  s’installer  avant  la  destruction  des  bâtiments  et  la  reprise  des  éléments
constituant les murs d’un bâtiment quadrangulaire. L’étude de ce secteur se fera en
même temps que celle des constructions.
3 Le Bas-Empire voit l’installation de deux zones funéraires, au nord-ouest des bâtiments.
La  première  est  composée  d’au  moins  douze  sépultures  organisées  en  rangées  de
manière à suivre un plan strict. L’aire d’inhumation est limitée à l’est par un fossé et
semble s’étendre vers l’ouest et le sud. La deuxième zone se situe à l’est du fossé. Ce
sont toutes des sépultures d’adultes organisées en ligne, le long du fossé. L’architecture
des tombes ainsi que leur organisation spatiale a permis d’associer ces deux groupes
dans une même phase chronologique, datée par les dépôts dans les tombes du premier
groupe de la fin du IVe s. au début du Ve s.
4 Deux fossés bordiers successifs matérialisent probablement la limite de la voie Orléans-
Chartres. Ils sont postérieurs au Bas-Empire et antérieurs au deuxième tiers du VIIe s.,
période pendant laquelle ces fossés comblés sont recoupés par d’autres sépultures. Au
VIIe s., alors que des sépultures sont disposées le long de la voie, une couche de remblai
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damé est installée sur les vestiges existants. Il peut s’agir d’une couche liée à la voirie
de type radier de circulation ou à une remise en culture.
5 Plus d’une trentaine de tombes sont installées sur ce remblai.  Trois  orientations se
dégagent :  certaines  sont  parallèles  à  la  voie  (nord-ouest  sud-est),  d’autres  sont
perpendiculaires (nord-est – sud-ouest). Quelques sépultures sont également orientées
nord-sud.  Ces  trois  orientations  reflètent  probablement  trois  états  successifs  du
cimetière.
6 La zone d’inhumation mérovingienne n’a pas été fouillée entièrement. De nombreuses
sépultures  n’ont  pas  été  localisées.  La  prescription ne portant  initialement  que sur
l’ensemble funéraire, la parcelle fera l’objet d’une fouille ultérieure dont l’objectif sera
de comprendre la relation entre les bâtiments et les nécropoles.
 
Fig. 1 – Localisation des sépultures de la phase 5 et extension probable de la zone funéraire
DAO: P. Neury, M. Detante (Inrap).
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